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La investigación “Liderazgo Organizacional y su relación con el Desempeño 
colaborador de la empresa Novaderma sac, Miraflores ,2018” Tuvo como objetivo 
determinar la relación del liderazgo organización con el desempeño laboral. La 
investigación fue correlacional con un diseño no experimental, de corte transversal, la 
población estuvo conformada por 30, con una muestra de 30 trabajadores, presentando 
un muestreo probabilístico aleatorio simple. El instrumento de recolección de datos fue 
cuestionario. Los datos se procesaron por métodos estadísticos usando el programa 
SPSS V. 23. El resultado fue una relación positiva alta entre las variables. Se concluyó 
que existió una relación entre las variables de estudio. 
 
Palabras clave: Liderazgo Organizacional, desempeño laboral. 
 
ABSTRACT 
The research "Organizational Leadership and its relationship with the collaborative 
performance of the company Novaderma sac, Miraflores, 2018" had as objective to 
determine the relationship of the leadership organization with the work performance. 
The investigation was correlational with a non-experimental, cross-sectional design; the 
population consisted of 30, with a sample of 30 workers, presenting a simple random 
probabilistic sampling. The data collection instrument was a questionnaire. The data 
were processed by statistical methods using the SPSS V program. 23. The result was a 
high positive relationship between the variables. It was concluded that there was a 
relationship between the study variables. 
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1.1   Realidad problemática  
Actualmente ante una realidad en constante cambio y globalizada, en la organizaciones se 
dan continuamente diversos cambios, se tienen que tomar continuas decisiones y de 
forma sustancial para adaptarse a los nuevos cambios, ante esta situación el liderazgo en 
una empresa es un tema de suma importante para crecimiento empresarial, puesto que 
solo dependerá de ellos las acciones que tomen para lograr las metas trazadas de la 
empresa. Se requieren líderes que orienten de forma innovadora a la empresa para llegar a 
la meta, generado el compromiso de los colaboradores y obteniendo lo mejores 
resultados, así mismo se conoce que el estilo de liderazgo de los empresarios conforma 
un índice de influencia relevante en el rendimiento del personal.  
 
         Con frecuencia las empresas se concentran en el crecimiento del liderazgo, tratan de 
establecer talleres de apoyo para consolidar a sus líderes, formar nuevos métodos  de 
trabajo brindándoles instrumentos de vanguardia que necesiten emplear para orientar de 
forma eficiente a su trabajadores. 
 
          En el Perú, las empresas se están modernizando, en búsqueda de optimizar la 
eficiencia de sus procesos para incrementar la productividad y hacer frente a la 
competencia, se monitorea el desempeño laboral basado en las capacidades con que lo 
colaboradores se desarrollan y adaptan frente a los nuevos cambios que ocurren en las 
organizaciones.  
 
          En esta situación  Novaderma SAC no implementa, un programa de capacitación 
para los líderes de la organización ya que cuentan con un alto índice de desconocimiento 
sobre como liderar una organización, es por ellos que sus colaboradores no cumplen con 
los objetivos propuesto, tienen dificultades al momento de lograr las metas, esto también 
depende mucho como es la relación del jefe con los empleados puesto que no se da de la 
mejor manera.  
 
       En tal sentido Novaderma SAC implementara capacitación tanto como para sus jefes 





mejore y puedan obtener buenos resultados en mediano y largo plazo, el cual genera 
grandes beneficios a la organización. 
1.2   Trabajos Previos  
1.2.1   Trabajos nacionales  
Butrón (2012) en la investigación titulada “Liderazgo del director y su correlación con la 
gestión educativa en las instituciones educativa secundarias de la región puno”. El cual 
tuvo como objetivo establecer cómo se vincula en medida la relación del liderazgo del 
director administrando la institución educativa de puno. El cual observamos que existe un 
tipo de investigación descriptiva correlacional donde existe una población especifica. Se 
obtiene como conclusión que el liderazgo tiene relación positiva con que el director 
realiza una buena gestión en la institución educativa.  
 Aguilar (2013) se realizó en esta tesis titulada “Tipos de liderazgo en los docentes 
de la facultad de educación de la universidad nacional de Huancavelica”. La población 
existente estaba conformada por un grupo de 74 profesores. En los cuales la muestra es 
de 34 profesores.  La finalidad es: Establecer qué tipo de liderazgo emplean los 
profesores en la universidad teniendo en cuenta que se desempeñan en el área de 
educación. De liderazgo de los docentes. La investigación realizada es básica de nivel 
descriptivo, Se ha llegado a la conclusión que los profesores emplean un tipo de liderazgo 
muy común en ellos, que es liderazgo emotivo básicamente va relacionado con ser 
profesores que les gusta mostrarse naturales, simple de manera que expresan autenticidad 
cosas que hace tener la claridad necesaria para que sus alumnos puedan entender y 
mejoren sus desempeño.  
 Juárez (2014) se realizó en esta investigación titulada “Liderazgo y el compromiso 
organizacional” con la variables pertinentes cuando se presentan como requisitos 
centrales para el crecimiento empresarial. Se estableció, la relación que encontramos 
entre los estilos de liderazgo y compromiso en los profesores de la institución educativa 
privada Simón Bolívar. Como podemos dar cuenta el tipo de investigación es básica 
descriptiva correlacional. Se da como conclusión que existe un estilo de liderazgo que es 
más importante que el otro y en este caso tiene más influencia que es el transaccional 
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sobre el compromiso, obteniendo que si mantienen relación de manera que a buenos 
líderes existirá un mayor compromiso por parte de los trabajadores.  
  Bedoya (2013) en su investigación La nueva forma de administrar  personas y su 
evaluación de desempeño en las organización  competitivas, presentado en la universidad 
Mayor de San Marcos, Estableció como finalidad entender las teorías y los enfoques 
relacionado con las nuevas funciones que hoy en día se presenta en los recursos humanos  
y la relación con la buena administración  de la evaluación de sus desempeño que se da 
en la organizaciones competentes .Es un Estudio correlacional, la muestra estuvo 
conformada por 200 trabajadores, conformados por alto directos hasta los subordinados 
de la empresas Wong S,A, Ida, The Lincoln Electronic Company. En conclusión nos dio 
como resultado que realizar la evaluación nos permitirá saber el verdadero potencial del 
trabajador a cargo de cada función en la que se desempeñan.  
 Alvarado (2016) se realizó en esta tesis titulada “El Clima laboral y el Desempeño 
Laboral de Personal Operativo de la Empresa SEDALIB S.A”.  El problema principal ver 
qué manera el Clima laboral influye en el desempeño del personal operativo de la 
empresa SEDALIB S.A. Se estableció como objetivo ver de qué manera influye el clima 
laboral con el desempeño del personal en la empresa SEDALIB SA Se realizó una 
muestra de 190 trabajadores, donde se aplicó el cuestionario. El diseño que se presenta es 
descriptivo transaccional. El clima laboral se evalúo considerando algunos puntos 
importantes, la comunicación, incentivos, exigencia, objetivos y satisfacción y para el 
desempeño fue el trabajo en grupo, obtener buenos resultados y compromiso.  Se 
concluyó que tanto clima laboral como el desempeño son partes importantes y 
fundamentales para obtener buenos resultados, siempre y cuando opten por emplear los 
criterios ya mencionados. 
1.2.2 Trabajos internacionales  
Marcano (2012) se realizó en esta tesis titulada “ El clima organización y el desempeño 
laboral en la circunscripción militar del Estado Boliviano de Miranda” para la obtención 
del grado de magister en la universidad experimental politécnica de la fuerza armada 
nacional, el presente estudio estuvo dirigido a establecer  el clima organización y 
determinar  qué  ambiente  hay  entre  los miembros que forman parte  de la empresa, por 
ende la finalidad de esta investigación es  precisar la influencia del clima organizacional 
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y el desempeño laboral de los empleados civiles, El estudio se realizó en la modalidad de 
campo, de tipo descriptivo correlacional . La muestra estuvo conformada por 28 
empleados civiles. Considerando a su vez como la muestra para la recolección de datos se 
empleó una encuesta conformado por 33 ítems, Estos datos que se obtuvieron nos 
permitió darnos cuenta que existe un clima organizacional y conflictivo por lo que se 
recomienda corregir los aspectos negativos que desencadenan problemas, la idea es 
corregir estos aspectos para mejorar el desempeño de los trabajadores y alcanzar el éxito 
tanto empresarial como crecimiento laboral. 
 Noriega (2013) se realizó en esta tesis titulada “El Liderazgo como estrategia para 
la información de equipos de alto desempeño” realizada con once jefes de área de una 
empresa productora de alimentos para animales ubicada en la cuidad de escuintla, con el 
objetivo de conocer y describir el estilo de liderazgo de los sujetos a estudiar para 
proponer en forma estratégica el ideal para la formación de equipos de alto desempeño. 
Utilizó el diseño de investigación de carácter descriptivo correlacional y como 
instrumento para recabar la información necesaria utilizó el cuestionario de estilos de 
liderazgo diseñado por el instituto centro Americano de Administración de Empresas 
(INCAE), para evidenciar el estilo de liderazgo que ejercen los jefes de la organización. 
El autor determinó que el 100% de los jefes de área, practican un estilo de liderazgo 
autocrático orientado directamente a la tarea, que puede producir en los subordinados 
falta de confianza, poca colaboración, falta de lealtad y participación, ya que estos no se 
sentirán valorados y provocará insatisfacción al realizar sus funciones porque no tendrán 
la motivación suficiente para elevar su desempeño. Por lo que concluye que existe una 
participación menor de estilos de liderazgo que inciten a los colaboradores a obtener 
confianza, responsabilidad y compromiso al realizar cualquier actividad o tarea que se les 
asigne, y recomienda que la empresa involucre a su personal como a sus pares para que 
estos participen con libertad, con el objetivo de optimizar al equipo de trabajo con un alto 
desempeño. Es necesario que los jefes o supervisores practiquen sus estrategias de 
liderazgo para conducir por el camino del éxito a sus seguidores y con esto beneficiar a la 
organización.  
 Reyes (2014) se realizó en esta tesis titulada “Relación entre identificación laboral 
y desempeño laboral”, en un grupo de trabajadores del área operativa de una empresa de 
abarrotes, tuvo como objetivo establecer si existe relación estadísticamente significativa 
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al nivel 0.05 entre identificación laboral y desempeño laboral en un grupo de trabajadores 
del área operativa de una empresa utilizó el diseño de tipo descriptivo y como 
instrumento utilizó una escala de Likert y un cuestionario, descubrió que este estudio 
muestra que entre la identificación laboral y el desempeño laboral en un grupo de 
trabajadores operarios no existe ninguna relación estadísticamente significativa. Sin 
embargo los resultados encontrados indican que el nivel de identificación laboral de los 
trabajadores del área operativa se encuentra en un nivel alto, ya que el grupo de los 
sujetos se encuentra con un media de 98.06, por lo que concluyó que el grado de 
identificación laboral que existe en un grupo de trabajadores del área operativa se 
encuentra en un grado alto, ya que la media encontrada fue de 98.06. 
  1.3. Teorías relacionadas al tema  
  1.3.1   Liderazgo  
Fundamentación científica, teoría y humanista  
Evans y Lindsay (2008) “El liderazgo se definió como un grupo de cualidades que 
necesitan dominar las personas para influir en la mentalidad de los demás, con el objetivo 
de obtener buenos resultados que generen la evolución de la organización. (p.132) 
Chiavenato (2014) sostuvo lo siguiente “El estilo de liderazgo hace referencia a las 
actividades que realiza el líder y su comportamiento en la toma de decisiones” (p.91). 
Chiavenato (2014) “El Estilo de liderazgo es la forma en que el líder orienta a sus 
fanáticos. Definidos por ciertas conductas   que manifiestan al hacer uso de su liderazgo 
para llegar a ser seguido”. (p.92).  
Según  Lussier  y  Achua (2011) “El estilo  de liderazgo es  el conjunto de 
características, cualidades y competencias que  los  líderes  usan al  relacionarse con sus 
adeptos”  (p 70). 
Yukl (2008), citado por Marvel, Rodriguez y Núñez (2011) sostiene que El estilo 
de liderazgo motiva a los seguidores, ya que la conducta del líder construye el cambio en 
ellos y en la organización (p.79). 
Yukl (2008) afirmó: 
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El estilo  de liderazgo  deja huella en sus partidarios  sea  de forma positiva  o 
negativa, un líder  verdadero  puede hacer que lo sigan  a todas partes, los 
individuos  de la empresa se comportaran según  se sientan motivados por el líder y 
reaccionaran a sus acciones (p.80) . 
Se entiende que se debe motivar a los individuos no únicamente a poseer buena 
voluntad para trabajar sino además estar dispuestos de realizarlo de una forma 
adecuada. 
Robbins y Coulter (2009) “Es el desarrollo de guiar a un conjunto de personas    y 
motivarlas a que logren sus objetivos. (p.370). 
 
Newstrom (2011) definió que: 
El liderazgo es la fase de influenciar a los demás a que realicen sus labores   
entusiastamente en el cumplimiento de sus objetivos. Es el motivo fundamental 
que impulsa a las personas a alcanzar sus metas. (p.219). 
 
Ivancevich, Konopaske y Matteson (2006) mencionan que el liderazgo “es la 
influencia es un escenario o situación organizacional, que genera resultados significativos 
[...] en el la búsqueda de alcanzar altos objetivos”. (p.492).  
 
Hernández y Rodríguez (2011) afirmò que “El liderazgo es el talento de influenciar 
a las personas para obtener una meta, y la aprobación de quienes participan” (p.219). 
 
De acuerdo con los autores que se mencionan se puede resaltar como punto más 
relevante en el liderazgo es la manera de influir en los miembros de la organización para 
que estos cumplan con las funciones asignadas, ya que para dirigir a un grupo el líder se 
compromete y sabe manejar cualquier situación por lo cual demuestra sus cualidades y 
aptitudes con el objetivo de lograr las metas trazadas. 
 
Lussier y Achua (2011) manifestaron:  
El seguidor es quien obtiene la influencia de un líder. Los buenos seguidores son 
quienes siguen al líder y brindan aportes que influyan en ellos. Las competencias de 
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liderazgo efectivo son iguales a las que se requieren para llegar a ser un seguidor 
efectivo. (p.7)  
Lussier y Achua (2011) consideraron que:  
La influencia, es el procedimiento por el cual un líder comunica sus ideas. 
Gana aceptación y motiva a sus adeptos para desarrollar el camino. La 
influencia es lo primordial del liderazgo. Al asumir un cargo gerencial, puede 
influir más fuertemente en los demás. Pero, los seguidores efectivos también 
pueden lograr influenciar las personas. Su capacidad de influir en ellas se 
llega a desarrollar. La influencia también comprende la conexión entre 
líderes y seguidores. Los gerentes efectivos saben cuándo hacer uso de su 
poder de líder. De este modo líderes y seguidores frecuentemente cambian 
roles en el proceso de influencia  
Se entiende que la influencia es parte principal del liderazgo, los líderes 
eficaces conocen cuándo cambiar de posiciones, por ello realiza estos 
cambios con continuidad. Los líderes influyen en los seguidores para que 
conciban obtener el mismo objetivo de la empresa. (p.7). 
   Estilos de liderazgo  
En 1973 Vrom y Yetton citados por Hitt, Black y Porter (2009), señalaron que los líderes 
presentan cinco estilos de liderazgo para la toma de decisiones.  
 
a) Estilo autocrático: El líder toma decisiones sin pedir la opinión de otros, basándose 
únicamente en la información disponible. 
b) Estilo Consultivo: El líder brinda su perspectiva de la situación con todos los 
miembros de su equipo, con el fin de pedir información y evaluación. El líder luego 
toma las decisiones a solas.  
 
c) Estilo de orientado al grupo: Los miembros del equipo se encuentran con el líder 
para analizar la situación y luego ellos toma la decisión (p.387).  
Así mismo Robert House ( 1974) citado por Robbins y Couter (2010) Sostiene que existe 
cuatro comportamientos de liderazgo:  
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1) Líder directivo: El líder da paso a que los colaboradores sepan lo que se 
requiere de ellos,  se le brinda y proporciona un manual  de cómo llevar a cabo las 
tareas de forma específica; 2) Liderazgo solitario: El líder posee interés en las 
necesidades de sus colaboradores y es amigable; 3)Liderazgo orientado a 
resultados: El líder propone objetivos a gran escala  y desea que los colaboradores 
se desempeñen acorde a ello (p. 349; 4) Liderazgo autocrático: el líder prioriza el 
poder para la toma de decisiones. El líder decide e informa al grupo lo que se debe 
hacer y de igual forma los supervisa de cerca. El líder es preponderante y brinda 
elogios y las críticas a los demás miembros del grupo. 
1.3.1.1 Dimensión de liderazgo  
a)  Liderazgo transformacional.  
Según Burns (1978) citado por D Alessio manifestó: 
El liderazgo transformacional es un tipo de liderazgo recién utilizado en empresas 
gracias a la promoción de relaciones interpersonales. Autores como James Burns 
(1978) y Bernard Bass (1985) muestran estilos muy arraigados haciendo énfasis en 
diversas perspectivas ambos consideran, en su totalidad, que este tipo de liderazgo 
se relaciona con el liderazgo transaccional por su conexión entre líderes y adeptos. 
(p.7) 
El líder transforma a sus subordinados para que aumente su interés en el trabajo y 




Burns (1978, p. 361) El líder promueve nuevos enfoques para determinar viejos 
problemas, hace énfasis en la inteligencia, la racionalidad en la solución de problemas; 
motiva a sus simpatizantes a pensar el modo de ejecutar las diversas actividades. 
Motivación Inspiraciones  
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Burns (1978, p. 361) El líder incrementa el optimismo y el entusiasmo, crea una visión 
alentadora y atractiva para sus simpatizantes. Además, sabe transmitir su percepción de 
modo persuasivo con palabras y también con su propio ejemplo. 
Tolerancia psicológica 
Burns (1978, p. 361) El líder emplea el sentido del humor para indicar desaciertos, para 
solucionar disputas, para conducir momentos duros, aprender a entender las 
equivocaciones de los demás, cultivando la serenidad en la resolución de problemas. 
b)  Liderazgo transaccional 
Según D Alesso (como se citó en Burns, 2010, p.61) es “Cuando una persona adquiere la 
delantera de establecer contacto con otras con la intensión de intercambio cosas de valor” 
(p.61). Según el autor, podemos darnos cuenta que los líderes transaccionales hacer 
alarde de comportamiento asociados a una recompensa para que el personal cumpla con 
la metas propuestas.  Son motivados por el interés personal. En este tipo de liderazgo se 
suele dar cuando ellos premian o sancionan para verificar el rendimiento de los 
seguidores y si este logra ser el esperado. (p.61). 
Indicadores  
Premio Contingente 
 Bass (1985, p. 121) Es el estilo transaccional clásico. El líder constituye metas claras y 
recompensas diversas.  
Gestión activa por excepción 
Bass (1985, p. 121) El líder activo por excepción pone interés a algunos inconvenientes y 
posee procedimientos de monitoreo e inspección que le proveen alertas. Su estilo tiende a 
producir un desempeño mesurado. La frase que lo simboliza es: “Si contemplo que no se 
está haciendo algo. 
Gestión pasiva por excepción  
Bass (1985, p. 121) El líder por excepción tiende hacia el laissez faire pero es activo 
cuando se muestran obstáculos o equivocaciones que solicitan su atención. Elude 
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cualquier cambio en el statu quo y solo participa cuando las circunstancias son 
excelentes. La frase que lo simboliza es: “Si no se llevara a cabo. 
c)   Liderazgo autoritario  
El líder fija los objetivos, las actividades que se llevarán a cabo y controla estrictamente 
el trabajo de los colaboradores. Este tipo de líder toman las decisiones sin consultar a 
terceros sobre las acciones que el tomará. 
Se basa en el estilo dominante, suele tomar decisiones sin requerir de la aceptación de los 
demás. Sus características más resaltantes son ser intolerantes, restrictivos, disciplinarios 
y controladores de las funciones que realizan los colaboradores. 
Indicadores  
Empatía 
Weber (2013, p. 100) El ser humano está colmado de talentos ya sea físicos, intelectuales, 
morales o de otra naturaleza como la percepción. La capacidad que tiene el hombre para 
ponerse en el lugar de otro, es la empatía. Entender lo que siente la otra persona o incluso 
lo que puede estar pasando son aptitudes que forman esta idea. 
Autoconfianza 
La confianza es el elemento clave de cualquier interrelación humana y si podemos ser 
nosotros mismos, podemos ser líderes asertivos que hagan crecer de manera integral la 
organización. La autoridad y la confianza que es la semilla de la lealtad, compromiso, 
equipo sólido y reconocimiento del liderazgo pueden convivir de manera paralela, y 
deben hacerlo. 
Catalizador de cambio 
Para ser un líder catalizador del cambio se necesita gente que no se encuentre a una altura 
muy superior, sino que tenga la capacidad idónea de experiencia práctica como para estar 
en comunicación con lo que ocurre y sepa cómo trabaja concretamente las cosas, 
condiciones que suelen efectuar más sencillamente los jefes de nivel intermedio.  
1.3.2 Desempeño laboral  
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Chiavenato (2011) nos dijo que “El desempeño, son las acciones relevantes que ejecutan 
los el personal en búsqueda del desarrollo de la empresa” (pág. 204).  Para este autor el 
desempeño son todos los comportamientos que el trabajador presenta en cuanto a su 
puesto y esto hace que la organización logre sus objetivos. Por lo tanto se puede decir que 
el desempeño se combina con el comportamiento que tiene cada individuo frente a los 
resultados.  
 
          Otros autores como Milkovich y Boudrem  (1994), manifiestan que, “Existe un 
conjunto de características particulares como destrezas y habilidades que logran generar 
óptimos resultados en beneficio de la empresa”.  Es de suma importancia que el 
colaborador tenga características como la capacidad, habilidades y necesidades para que 
tengan una mejor interacción con su puesto de trabajo, y que estos no afecten el resultado 
de la organización. 
 
Robbins, Stephen, Coulter (2013) definieron que,  
“Es el desarrollo por el cual se determina cuanto éxito posee una empresa en 
el cumplimiento de sus acciones y metas laborales. De forma global a nivel 
empresarial el control del esfuerzo laboral genera una valoración del logro de 
las metas indicadas de forma particular” 
  Es un proceso que mide el éxito que la empresa pudo adquirir, gracias al     
logro de sus actividades desempeñadas por los trabajadores. 
 
Robbins y Judge (2013) hacen refirieron que: 
“Las empresas, solo controlan el modo en que los colaboradores llevan a cabo  
sus actividades y generan los requisitos de los puestos de empleo, pero 
actualmente las compañías  son menos rígidas y más avocadas al servicio, 
necesitan    mayor información,  se muestran tres  principales conductas que 
se adhieren al desempeño laboral: desempeño de las tareas, civismo y falta de 
productividad”. 
 
Antes las organizaciones solo evaluaban si los colaboradores realizaban bien 
sus actividades; hoy en días las compañías tienen menos jerarquía y estas 
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están enfocadas al servicio, para esto necesitan mayor información y los más 
primordial son las conductas del desempeño de las tareas, el civismo y la falta 
de productividad. 
 
 1.3.2.1 Dimensiones de desempeño Laboral 
a)   Rendimiento 
Chiavenato (2011) “La contrastación de resultados, de igual modo que los objetivos 
necesitan tener bases cuantitativas creíbles y, que a su vez generen una idea concisa de lo 
que sucede ahora y como se tiene que evaluar” (p 4). Para el autor el rendimiento es la 
fuerza que tiene un trabajador para cumplir su labor efectiva en el trabajo de acuerdo a 
los convenios pactados con la empresa. Los resultados del trabajador se miden en función 




Chiavenato (2011, p. 6) son los vínculos emocionales que los individuos crean con la empresa, 
refleja el apego emocional al percibir la satisfacción de necesidades y expectativas, disfrutan de su 
estadía en la empresa. 
Motivación  
Chiavenato (2011, p. 7) Es la consecuencia del vínculo entre la persona y la situación que 
lo rodea. Dependiendo del suceso que viva la persona en ese momento y de cómo se 
produzca, habrá un vínculo entre él y la situación que lo motive o no. 
Demostración de Esfuerzo 






b)   Eficiencia  
Chiavenato, (2011) Manifestó que: La eficiencia es el nexo entre costos y beneficios; de 
igual modo, se refiere al modo de realizar las acciones, con la finalidad de que los 
recursos que poseen se gestionen de la forma más razonable”. (p.22). 
 Chiavenato, (2011) Manifestó que: “La eficiencia se concentra en los procesos más 
adecuados que necesitan planificarse y organizarse con la finalidad de obtener el uso 
óptimo de los recursos de la empresa” (p.22). 
 Chiavenato, (2011) Manifestó que: “La eficiencia se controla por los recursos que posee 
una unidad de productos, la eficiencia se eleva cuando se reducen los costos y los 
recursos disponibles” (p.22). 
Chiavenato, (2011) Manifestó que:  
La eficiencia de un colaborador se muestra en la capacidad para emplear los 
recursos con una comunicación fluida y horizontal entre sus colegas, lograr la 
eficiencia de los colaboradores es relevante motivarlos con incentivos adicionales a 
su remuneración percibida. (p.22). 
Indicadores 
Uso de recursos  
Chiavenato, (2011, p. 23) se basa en el control eficiente de diversos medios, ya sean 
tangibles como intangibles. El propósito de la administración de recursos es que se 
genere la satisfacción de los intereses. 
Capacidad de gestión  
Chiavenato, (2011, p. 25) es la habilidad que posee un individuo para realizar acciones y 
procesos a su mando de modo rápido y confiable; haciendo uso de la recursos y 
dinamismo que se necesita para generar resultados. 
Comunicación oportuna  
Chiavenato, (2011, p. 25) se relaciona con el momento preciso para comunicar. Y es 
relevante tener en cuenta dos cosas. Para iniciar y en particular con diversos problemas 
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identificados, el comunicarlos con celeridad como son identificados es uno de los 
fundamentales factores a tomar en cuenta. 
c)  Efectividad  
Chiavenato (2011) “Envuelve la eficiencia y eficacia, en resumen se refiere al alcance de 
resultados definidos en un determinado lapso y con los costos mínimos. Se basa en 
hacerlo con precisión y sin desperdiciar tiempo y recursos”. (p.23) 
Chiavenato (2011) Manifestó que:  
“La efectividad comprende la eficiencia y la eficacia que con apoyo de ambos se 
logra los resultados definidos en el tiempo determinado y con los recursos 
disponibles. Esta es la parte más dificultosa para un trabajador, es decir, el 
trabajador debe ser eficiente y eficaz en el puesto que se le asigna. (p.23) 
Indicadores 
  Nivel de producción 
 Chiavenato (2011, p. 26) Es el grado de empleo de la capacidad de producción. Se mide 
normalmente como un porcentaje de uso de la capacidad. 
Satisfacción del cliente 
Se basa en el cumplimiento de las expectativas del cliente con el producto o servicio que 
adquiere, ya que este logra cubrir sus expectativas o las supera. 
Fidelización del cliente  
Se refiere a la lealtad de un cliente hacia una marca, producto o servicio, que adquiere y 
que busca de forma constante. 
 1.4   Formulación del problema  
 1.4.1    Problema principal  
 ¿Cuál es la relación que existe entre liderazgo organizacional se relaciona con el 




 1.4.2     Problemas específicos  
 ¿Cuál es la relación entre liderazgo Autoritario y la efectividad en la empresa Novaderma, 
Miraflores, 2018? 
¿Cuál es la relación entre liderazgo transaccional y la eficiencia en la empresa Novaderma, 
Miraflores, 2018? 
 ¿Cuál es la relación entre el liderazgo transformacional y rendimiento en la empresa 
Novaderma, Miraflores, 2018? 
1.5   Justificación del estudio  
1.5.1 Justificación teórica 
Dicha investigación tiene como objetivo aportar conocimiento, existente sobre los tipos de 
liderazgo que hoy en día se están aplicando en las empresas competitivas, debido a que 
está demostrado que las habilidades que presentan los líderes guardan mucha relación con 
el mejoramiento del desempeño de sus trabajadores. Por otro lado comprender que las 
organizaciones necesitan estar constantemente implementado nuevas tecnologías para estar 
a altura de las competencias, por ende existirá competitividad en sus productos y servicio, 
mejorando continuamente su calidad.  
1.5.2   Justificación metodológica  
La investigación metodológica se realizó con un método hipotético deductivo de enfoque 
cuantitativo. El tipo de investigación realizada es el aplicado, con un nivel descriptivo – 
correlacional, utilizando un diseño no experimental de corte transversal.  
1.5.3   Justificación práctica 
La investigación se realiza porque existe la necesidad de implementar programas de 
capacitación para mejorar la capacidad de liderar de nuestros trabajadores y obtener buenos 
resultados cuando se desempeñen en la empresa Novaderma sac. donde el personal de 
logística cuenten con habilidades, la capacidad de motivar a otros, ser honesto, ser un buen 
comunicador, ayudar el desarrollo de otros, innovar, mejorando así el desempeño de sus 
subordinados, logrando mejorar el rendimiento de ellos mismo para que la empresa 
Novaderma alcance el éxito esperando brindando calidad de servicio como de producto.  
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1.6   Hipótesis  
1.6.1 Hipótesis general  
 H1: Existe relación entre el liderazgo organizacional y el desempeño laboral en la Empresa 
Novaderma, Miraflores- 2018.  
H0: No existe relación entre liderazgo organizacional y desempeño laboral en la Empresa 
Novaderma, Miraflores- 2018. 
  
1.6.2. Hipótesis específica  
   H1: Existe relación entre liderazgo autoritario y la efectividad en la empresa Novaderma, 
Miraflores -2018. 
H0:   No existe relación entre liderazgo autoritario y la efectividad en la empresa 
Novaderma, Miraflores -2018 
H1: Existe relación entre el liderazgo transaccional y la eficiencia en la empresa 
Novaderma, Miraflores-2018. 
H0: No Existe relación entre el liderazgo transaccional y la eficiencia en la empresa 
Novaderma, Miraflores-2018. 
H1: Existe relación entre el liderazgo transformacional y el rendimiento en la empresa 
Novaderma, Miraflores-2018. 












1.7   Objetivos  
1.7.1 Objetivos general  
 Determinar la relación que existe entre   liderazgo organizacional y el desempeño de los 
colaboradores en la empresa Novaderma, Miraflores – 2018 
1.7.2 Objetivos específicos  
Determinar la relación que existe entre liderazgo Autoritario y la efectividad en la empresa 
Novaderma, Miraflores, 2018? 
 Determinar la relación que existe entre liderazgo transaccional y la eficiencia en la 
empresa Novaderma, Miraflores, 2018? 
 Determinar la relación que existe entre el liderazgo transformacional y rendimiento en la 










































2.1 Diseño de investigación  
 2.1.1 Método de investigación  
Hipotético deductivo  
El método a utilizar en el presente estudio es hipotético deductivo y presenta un enfoque 
cuantitativo. 
“El método hipotético deductivo es un proceso que se genera   de las determinaciones de la 
calidad de la hipótesis y busca refutarlas dando conclusiones que necesitan contrastarse 
con los hechos”. Bernal (2006, p. 56). 
Es de enfoque cuantitativo, ya que se “utiliza la recopilación de datos para probar una 
hipótesis, teniendo como fuente la medición numérica y el análisis estadístico” Hernández 
et al (2010, p. 4). 
Para la siguiente investigación se empleará la estadística descriptiva usando mediana, 
varianza, coeficiente de variación, tablas y gráficos estadísticos, que permitirá contrastar 
cada una de las variables utilizadas. 
 
2.1.2 Tipo de investigación  
Aplicado  
El presente estudio tiene una investigación Aplicada de tipo descriptivo y correlacional, en 
donde el propósito inmediato, práctico y bien definido es determinar la relación entre el 
liderazgo organización y el desempeño laboral de la empresa Novaderma SAC. 
     Según Zorrilla (1993), “La investigación se divide en cuatro grupos: básica, aplicada, 
documental, de campo o mixta”.  
Es descriptiva, porque requiere y muestra lo que es, es decir, está conectada a tendencias 
que se relacionan o efectos que se sienten. 
Es correlacional por que busca identificar probables relaciones de influencias entre 
variables, con la finalidad de observar la dirección o grado en que se relacionan. 
Hernández et al (2010, p.81). 
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2.1.3   Nivel de investigación 
Descriptivo - Correlacional  
La investigación realizada es de nivel descriptivo - correlacional, cuya finalidad es medir la 
relación actual entre el Liderazgo organización y el desempeño en la empresa Novaderma 
SAC...  
Tamayo (2004) define que el nivel de investigación descriptivo “se basa en la descripción, 
análisis y la composición o desarrollo de los fenómenos” (p.46). 
Tamayo (2004) manifiesta que el nivel de investigación correlacional “manifiesta el nivel 
en el cual las variaciones de diversos factores concuerdan con la variación de uno u otros 
factores” (p.50). 
 
2.1.4  Diseño de la investigación 
Diseño no experimental  
En palabras de Hernández et al (2010) “En la medida que en esta investigación no se 
manipula ninguna variable sino se mide o se observa tal como ocurre el problema a 
investigar” (pág. 120). 
Asimismo, es transversal dado que el procedimiento de estudio o recopilación de datos se 
realiza en un solo momento sin afectar ninguna de las características que se está 
investigando. 
Es correlacional, ya que la finalidad es buscar la relación entre dos o más variables en un 
contexto determinado las cuales se suponen que está relacionada. 
Para este caso se analiza el liderazgo organizacional y el Desempeño, para ello se prevén la 
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Dónde: 
m : Unidades muéstrales 
r  : Coeficiente de correlación 
Se considera que este tipo de diseño fue el adecuado para la presente investigación, ya 
que nos interesa determinar el nivel de relación actual entre dos variables relevantes en 
una misma muestra. 
 
2.1.5 Variables de operacionalizacion  
2.1.6 Variables  
Variable primera (V1) – liderazgo organizacional   
Variable segunda (V2) – Desempeño Laboral  






2.3. Población y Muestra  
2.3.1 Población  
Hernández y otros (2014) nos dicen que “Población o universo es un grupo de casos que 
se alinean con determinados detalles.”(pág. 85) 
El universo poblacional estuvo conformado por 30 colaboradores de la empresa 
Novaderma SAC Miraflores, 2018. 
 
2.3.2. Muestra  
Como ya lo decía Hernández (2014) “La muestra es en principio un subgrupo del 
universo. Se puede decir que es un subconjunto que pertenecen al universo de estudio 
definido en sus características al que se le denomina población.”(pág. 85) 
El tamaño de la muestra para esta investigación estuvo conformado por 30 colaboradores, 
esto quiere decir que se trabajó con el total de la población. Dicha muestra se caracteriza 
por ser muestra censal. 
2.3.3 Muestreo  
Ávila (2006) establece que en la muestra probabilística “se denota incierta la posibilidad 
de que cada unidad muestral forme parte de la población en el desarrollo de elección de la 
muestra” (p. 89).  
 
2.4  Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica de recolección de datos  
Son las que se conectan con los procesos utilizados para la recolección de resultados 
llegando a ser de observación, encuestas entre otros (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010, p.198). Para este trabajo se utilizó el método directo, mediante la técnica de 
encuesta, para así extraer información de fuentes primarias con los colaboradores de la 




2.4.2   Instrumento de recolección de datos  
Es un medio que posee el investigador para recopilar información o datos relevantes 
acerca de las variables que se desea medir (Hernández, Fernández y Baptista 2010, 
p.200). En este trabajo se realizó el instrumento de la encuesta, lo cual contaba con un 
total de 18 preguntas, que fue respondida por 25 colaboradores elegidos al azar. 
 
2.4.3 Validez 
Según Hernández y otros (2014) “La validez de forma global, hace referencia al grado en 
que un instrumento llega a medir la variable que desea” (pág. 24).  
La validación utilizada para el instrumento en mención se llevó a cabo por medio del 
juicio de expertos, que nos permitió la realización del cuestionario hacia los 
colaboradores. (Anexo  
 





Experto 1 Costilla Castillo, Pedro Si cumple Investigador 
Experto 2 Casma Zarate , Carlos Antonio Si cumple Investigador 
Experto 3  Rosales Domínguez ,Ediht G Si cumple Investigador 












Según Hernández y otros (2014) nos dice que, la confiabilidad es “Nivel en que un 
instrumento genera resultados claros y concisos” (pág. 24), esto requiere una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1 
(0= nula confiabilidad, 1= total confiabilidad). Su atributo reside en que no es necesario 
dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de medición, simplemente se realiza 
la medición y se calcula el coeficiente a su vez se realizó el análisis de confiabilidad a 
cada uno de los indicadores. 
Para determinar la fiabilidad del instrumento de recopilación de datos, se realizó en el 
Alfa de Crombach por medio del programa estadístico SPSS que arrojó como resultado 
una fiabilidad de 0,82. 
Tabla 3: Procesamiento de los casos 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 25 83,3 
Excluidos 5 16,7 
Total 30 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables 
del procedimiento. 
 
Tabla 4: Estadístico de fiabilidad  
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,816 18 
 
Por lo tanto, el instrumento de investigación tiene una fiabilidad aceptable. 
Respecto a esta prueba, que nos da como resultado la confiabilidad, Hernández et 
al. (2010, p. 302) nos dice que: 
Si obtengo 0,25 => baja confiabilidad 
Si resulta 0,50 => fiabilidad media o regular 
Si supera 0,75 => es aceptable 
Si es mayor a 0,90 => es elevada 
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Por lo tanto, el instrumento de investigación obtuvo una confiabilidad aceptable, 
porque superó el 0.75. 
2.5 Método de análisis de datos  
Se realizó en primer lugar la recolección de datos obtenidos a través de las 
encuestas realizada a 30 colaboradores. Para posteriormente transcribirlo a la base 
de datos de Excel mediante el cual se estableció una numeración que coincida con 
las alternativas. 
Para realizar todo este proceso y obtener los resultados se lleva a cabo el 
procesamiento en el programa SPSS, el cual mostrara de manera precisa la 
confiabilidad del alfa de Cronbach, obteniendo resultados positivos.  
2.6      Aspectos Éticos  
Los criterios que se tomaran en cuenta para la investigación son transparencia y 
consentimiento, confidencialidad, criterio y responsabilidad que se presentaran en 
el siguiente cuadro.  
Tabla 5: Aspectos Éticos 
  CRITERIOS CARACTERÍSTICAS ÉTICAS  
Transparencia y consentimiento  Los colaboradores estuvieron de acuerdo con ser encuestados, respondiendo 
con transparencia y dando información correcta a las preguntas, también 
reconocieron sus derechos, principios y responsabilidades que se les atribuye.  
Confidencialidad Se les brindo la información sobre la seguridad,   y discreción de su persona 
como informantes importantes de la investigación para asegurar y evitar el 
plagio.  
Criterio y Responsabilidad  El investigador realizo las encuestas con criterio y durante el proceso de 
recolección de los datos asumió la responsabilidad ética para todas las 













































3.1. Estadística Descriptiva  
A.1 De los datos por dimensión  
Variable X1: Liderazgo Organizacional  
             Tabla 6: Liderazgo Organizacional 





NUNCA 9  30,0 30,0  30,0 
CASI NUNCA 12  40,0 40,0  70,0 
A VECES 6  20,0 20,0  90,0 
CASI SIEMPRE 1  3,3 3,3  93,3 
SIEMPRE 2  6,7 6,7  100,0 
Total 30  100,0 100,0   
 
 
             Gráfico1: Liderazgo Organizacional.  
Según los resultados, el 40% de los colaboradores que corresponde a 12 personas 
respondieron que casi nunca se muestra el liderazgo organizacional en la Empresa 
Novaderma, Miraflores- 2018. Además, el 30% de colaboradores que corresponde a 
9 personas respondieron nunca y el 3.3% de colaboradores que corresponde a 1 






Tabla 7: Liderazgo Transformacional 





NUNCA 5 16,7 16,7  16,7 
CASI NUNCA 16 53,3 53,3  70,0 
A VECES 5 16,7 16,7  86,7 
CASI SIEMPRE 3 10,0 10,0  96,7 
SIEMPRE 1 3,3 3,3  100,0 
Total 30 100,0 100,0   
      
 
 
    Grafico 2: Liderazgo Transformacional 
Según los resultados, el 53,3% de los colaboradores que corresponde a 16 personas 
respondieron que casi nunca se muestra el liderazgo transformacional de la empresa 
Novaderma, Miraflores- 2018. Además, el 16,7% de colaboradores que correspondes a 5 
personas respondieron que a veces y el 3,3% de colaboradores que corresponde a 1 persona 




Tabla 8: liderazgo transaccional  





NUNCA 11 36,7 36,7  36,7 
CASI NUNCA 4 13,3 13,3  50,0 
A VECES 5 16,7 16,7  66,7 
CASI SIEMPRE 8 26,7 26,7  93,3 
SIEMPRE 2 6,7 6,7  100,0 




          Grafico 3: liderazgo transaccional 
Según los resultados, el 36,7% de los colaboradores que corresponde a 11 personas 
respondieron que nunca se muestra el liderazgo transaccional en la empresa Novaderma, 
Miraflores- 2018. Además, el 26,7 de colaboradores que corresponde a 8 personas 
respondieron que casi siempre y el 6,7% de colaboradores que corresponde a 2 personas 








    Tabla 9: Liderazgo Autoritario 





NUNCA 6 20,0 20,0  20,0 
CASI NUNCA 12 40,0 40,0  60,0 
A VECES 7 23,3 23,3  83,3 
CASI SIEMPRE 4 13,3 13,3  96,7 
SIEMPRE 1 3,3 3,3  100,0 




Grafico 4: Liderazgo Autoritario  
Según los resultados, el 40% de los colaboradores que corresponde a 12 personas 
respondieron que casi nunca se muestra el liderazgo autoritario en la empresa Novaderma, 
Miraflores- 2018. Además, el 23,3% de los colaboradores que corresponde a 7 personas 
respondieron a veces y el 3,3% de los colaboradores que corresponde a 1 persona responde 








Variable X2: Desempeño laboral  
      Tabla 10: Desempeño Laboral 





NUNCA 11  36,7 36,7  36,7 
CASI NUNCA 10  33,3 33,3  70,0 
A VECES 6  20,0 20,0  90,0 
CASI SIEMPRE 1  3,3 3,3  93,3 
SIEMPRE 2  6,7 6,7  100,0 




    Grafico 5 : Desempeño Laboral 
Según los resultados, el 36,7% de los trabajadores que corresponde a 11 personas 
respondieron que nunca se muestra el desempeño laboral en la empresa Novaderma, 
Miraflores- 2018. Además el 33,3% de colaboradores que corresponde a 10 personas 








Tabla 11: Rendimiento  





NUNCA 8  26,7 26,7  26,7 
CASI NUNCA 14  46,7 46,7  73,3 
A VECES 4  13,3 13,3  86,7 
CASI SIEMPRE 3  10,0 10,0  96,7 
SIEMPRE 1  3,3 3,3  100,0 





  Grafico 6: Rendimiento  
Según los resultados, el 46,7% de los colaboradores que corresponde a 14 personas 
respondieron que casi nunca se muestra el rendimiento en la empresa Novaderma, 
Miraflores- 2018. Además, el 26,7% de los colaboradores que corresponde a 8 personas 
respondieron nunca y el 3,3% de los colaboradores que corresponde a 1 persona responde 






Tabla 12: Eficiencia  





NUNCA 9  30,0 30,0  30,0 
CASI NUNCA 5  16,7 16,7  46,7 
A VECES 6  20,0 20,0  66,7 
CASI SIEMPRE 8  26,7 26,7  93,3 
SIEMPRE 2  6,7 6,7  100,0 




  Grafico 7: Eficiencia.  
Según los resultados, el 30% de los colaboradores que corresponde a 9 personas 
respondieron que nunca se muestra la eficiencia en la empresa Novaderma, Miraflores- 
2018. Además, el 26,7% de los colaboradores que corresponde a 8 personas respondieron 
que casi siempre y el 6,7% de los colaboradores que corresponde a 2 personas 








Tabla 13: Efectividad  
  





NUNCA 9 30,0 30,0  30,0 
CASI NUNCA 9 30,0 30,0  60,0 
A VECES 7 23,3 23,3  83,3 
CASI SIEMPRE 4 13,3 13,3  96,7 
SIEMPRE 1 3,3 3,3  100,0 
Total 30 100,0 100,0   
 
 
  Grafico 8: Efectividad 
 
Según los resultados, el 30% de colaboradores que corresponde a 9 personas respondieron 
que casi nunca se muestra la efectividad de la empresa Novaderma, Miraflores- 2018. 
Además, el 30% de los colaboradores que corresponde a 9 personas respondieron que 
nunca y el 3,3% de colaboradores que corresponde a 1 persona responde que siempre.    
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A.2 Prueba de Normalidad  
Esta prueba se realiza de acuerdo a la base de datos a fin de determinar si tienen, o no, 
una distribución normal de la muestra. Para esto se formuló las siguientes Hipótesis: 
H0: Los datos muéstrales tienen distribución normal. 
H1: Los datos muéstrales no tienen distribución normal. 
Significancia: Sig.: 0.05 (95%; z = 1.96) 
Regla de decisión 
a) Sig. E < 0.05; Rechazar H0 
b) Sig. E > 0.05; Aceptar H0 
Regla de muestra:  1) Si N ≤ 30 entonces se usa estadístico de Shapiro - Wilk 
2) Si N >30 entonces se usa estadístico de Kolmorogov - Smirnov 
Tabla 14: Pruebas de normalidad 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 
Estadístico  gl  Sig. Estadístico  gl  Sig. 
LIDERAZGO_ORGANIZACI
ONAL 
,259  30  ,000 ,836  30  ,000 
DESEMPEÑO_LABORAL ,234  30  ,000 ,827  30  ,000 
Fuente: Elaborado en base a los resultados del SPSS 
 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
Interpretación: 
Mediante la prueba de Shapiro-Wilk el nivel de sig. Fue de 0.000, la cual es menor 
de 0.05, por lo tanto se concluyó que el estudio, no tiene distribución normal. En 









3.2. Prueba de Hipótesis  
En esta parte del trabajo de realizará lo siguiente: a. Analizar la relación entre variables 
Liderazgo Organizacional con el Desempeño Laboral dentro de la empresa Novaderma   
2018. 
Tabla 15: Nivel de correlación de Pearson 
 
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 315) 
Hipótesis General  
Ha: Existe una relación directa e importante entre el Liderazgo con el Desempeño Laboral 
dentro de la empresa Novaderma SAC, Miraflores   2018. 
Ho: No existe una relación directa e importante entre el Liderazgo con el Desempeño 
Laboral dentro de la empresa Novaderma SAC, Miraflores   2018. 
R >0 H1: El Liderazgo con el Desempeño Laboral si tienen relación directa dentro de 
la empresa Novaderma SAC, 2018. Asumimos que el nivel de confianza = 95%; Z = 
1.96 Nivel de sig. = Al 5% (0.05) Regla de decisión: Si el valor de p < 0.05, se 
rechaza la hipótesis nula (H0), y se acepta H1. Si el valor de p > 0.05, se acepta la 






Prueba de hipótesis  
A continuación, se presentan los resultados obtenidos con el análisis de 
correlación para estimar la Rho de Spearman. 
Hipótesis general 
Ho = No existe relación entre el liderazgo organizacional se relaciona con el 
desempeño laboral en la Empresa Novaderma, Miraflores- 2018.  
 
H1 = Existe relación entre el liderazgo organizacional se relaciona con el 
desempeño laboral en la Empresa Novaderma, Miraflores- 2018. 








Rho de Spearman 
LIDERAZGO_ORGANIZACI
ONAL 
Coeficiente de correlación 1,000 ,779 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
DESEMPEÑO_LABORAL 
Coeficiente de correlación ,779 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
 
Interpretación: 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 16, utilizando el estadístico de 
Rho de Spearman con relación a las variables liderazgo organizacional y 
desempeño laboral se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.779, con un nivel 
de significancia menor α = 0.05, la cual indico que se rechazó la Ho y se aceptó la 
H1, por lo tanto, existe una correlación positiva alta entre las dos variables en la 




Hipótesis especifica N° 1 
Ho = No existe relación entre el liderazgo autoritario se relaciona con la efectividad 
en la empresa Novaderma, Miraflores -2018 
H1 = Existe relación entre el liderazgo autoritario se relaciona con la efectividad en 
la empresa Novaderma, Miraflores -2018 





   
Rho de Spearman 
LIDERAZGO 
_AUTORITARIO 
Coeficiente de correlación 1,000 ,291 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
EFECTIVIDAD 
Coeficiente de correlación ,291 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 




De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 17, utilizando el estadístico de 
Rho de Spearman con relación a las dimensiones liderazgo autoritario y efectividad 
se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.291, con un nivel de significancia 
menor α = 0.05, la cual indico que se rechazó la Ho y se aceptó la H1, por lo tanto 
existe una correlación positiva baja entre las dos dimensiones en la Empresa 












Hipótesis especifica N° 2 
Ho = No existe relación entre el liderazgo transaccional se relaciona con la 
eficiencia en la empresa Novaderma, Miraflores-2018. 
H1 = Existe relación entre el liderazgo transaccional se relaciona con la eficiencia 
en la empresa Novaderma, Miraflores-2018. 






Rho de Spearman 
LIDERAZGO_TRANSACCIO
NAL 
Coeficiente de correlación 1,000 ,688 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
EFICIENCIA 
Coeficiente de correlación ,688 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 




De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 18, utilizando el estadístico de 
Rho de Spearman con relación a las dimensiones liderazgo transaccional y 
eficiencia se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.688, con un nivel de 
significancia menor α = 0.05, la cual indico que se rechazó la Ho y se aceptó la H1, 
por lo tanto existe una correlación positiva moderada entre las dos dimensiones en 












Hipótesis especifica N° 3 
Ho = No existe relación entre el liderazgo transformacional se relaciona con el 
rendimiento en la empresa Novaderma, Miraflores-2018. 
H1 = Existe relación entre el liderazgo transformacional se relaciona con el 
rendimiento en la empresa Novaderma, Miraflores-2018. 
 





Rho de Spearman 
LIDERAZGO_ 
TRANSFORMACIONAL 
Coeficiente de correlación 1,000 ,581 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
   
RENDIMIENTO 
Coeficiente de correlación ,581 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 




De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 19, utilizando el estadístico de 
Rho de Spearman con relación a las dimensiones liderazgo transformacional y 
rendimiento se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.581, con un nivel de 
significancia menor α = 0.05, la cual indico que se rechazó la Ho y se aceptó la H1, 
por lo tanto existe una correlación positiva moderada entre las dos dimensiones en 











































El estudio ha sido realizado mediante el análisis estadístico con el propósito de determinar 
la relación entre liderazgo organizacional y el desempeño de los colaboradores en la 
empresa Novaderma, Miraflores, 2018. Mediante el análisis de correlación de Rho de 
Spearman se demuestra la existencia de relación entre ambas variables, ya que se obtuvo 
un nivel de significancia menor a 0.05 (0,000<0.05) y una coeficiente de correlación de 
0.779 que demuestra una correlación positiva alta.  
 
Lo cual se contrasta con Butrón (2012). En su investigación titulada “Liderazgo del 
director y su correlación con la gestión educativa en las instituciones educativa secundarias 
de la región puno”. Cuyo objetivo era establecer como se vincula en medida la relación del 
liderazgo del director administrando la institución educativa de puno. El cual observamos 
que existe un tipo de investigación descriptiva correlacional donde existe una población 
especifica. Se obtiene como conclusión que el liderazgo tiene relación positiva con que el 
director realiza una buena gestión en la institución educativa.  
 
A su vez se logró determinar la relación que existe entre liderazgo Autoritario y la 
efectividad en la empresa Novaderma, Miraflores, 2018. Mediante el análisis de 
correlación de Rho de Spearman se demuestra la existencia de relación entre ambas 
dimensiones, ya que se obtuvo un nivel de significancia menor a 0.05 (0,000<0.05) y una 
coeficiente de correlación de 0.291 que demuestra una correlación positiva baja. 
Lo cual posee semejanza con los resultados obtenidos por Juárez (2014). Se realizó en esta 
investigación titulada “Liderazgo y el compromiso organizacional” con la variables 
pertinentes cuando se presentan como condiciones fundamentales para el desarrollo 
empresarial. Se estableció, la relación que encontramos entre los estilos de liderazgo y 
compromiso en los profesores de la institución educativa privada Simón Bolívar. Como 
podemos dar cuenta el tipo de investigación es básica descriptiva correlacional. Se 
concluye que existe un estilo de liderazgo que es más importante que el otro y en este caso 






Influencia que es el transaccional sobre el compromiso, obteniendo que si mantienen 
relación de manera que a buenos líderes existirá un mayor compromiso por parte de los 
trabajadores.  
 
 Por otro lado se llegó a determinar la relación que existe entre liderazgo transaccional y la 
eficiencia en la empresa Novaderma, Miraflores, 2018. Mediante el análisis de correlación 
de Rho de Spearman se demuestra la existencia de relación entre ambas dimensiones, ya 
que se obtuvo un nivel de significancia menor a 0.05 (0,000<0.05) y una coeficiente de 
correlación de 0.688 que demuestra una correlación positiva moderada.  
 
Dicho contenido se contrasta con los resultados obtenidos por Reyes (2014) en su tesis 
titulada “Relación entre identificación laboral y desempeño laboral”, en un grupo de 
trabajadores del área operativa de una empresa de abarrotes, tuvo como objetivo establecer 
si existe relación estadísticamente significativa al nivel 0.05 entre identificación laboral y 
desempeño laboral en un grupo de trabajadores del área operativa de una empresa utilizó el 
diseño de tipo descriptivo y como instrumento utilizó una escala de Likert y un 
cuestionario, descubrió que este estudio muestra que entre la identificación laboral y el 
desempeño laboral en un grupo de trabajadores operarios no existe ninguna relación 
estadísticamente significativa. Sin embargo los resultados obtenidos indican que el nivel de 
identificación laboral de los trabajadores del área operativa se encuentra en un nivel alto, 
ya que el grupo de los sujetos se encuentra con un media de 98.06, por lo que concluyó que 
el grado de identificación laboral que existe en un grupo de trabajadores del área operativa 
se encuentra en un grado alto, ya que la media encontrada fue de 98.06. 
 
  Además se determinó la relación que existe entre el liderazgo transformacional y 
rendimiento en la empresa Novaderma, Miraflores, 2018. Mediante el análisis de 
correlación de Rho de Spearman se demuestra la existencia de relación entre ambas 
dimensiones, ya que se obtuvo un nivel de significancia menor a 0.05 (0,000<0.05) y una 





Dicho resultado tiene coherencia con los resultados obtenidos por Marcano (2012). Se 
realizó en esta tesis titulada “ El clima organización y el desempeño laboral en la 
circunscripción militar del Estado Boliviano de Miranda” para la obtención del grado de 
magister en la universidad experimental politécnica de la fuerza armada nacional, el 
presente estudio estuvo dirigido a establecer  el clima organización y determinar  qué  
ambiente  hay  entre  los integrantes que laboran  en una organización, es por ello la 
finalidad de esta investigación es  precisar la influencia del clima organizacional y el 
desempeño laboral de los empleados civiles, El estudio se realizó en la modalidad de 
campo, de tipo descriptivo correlacional . La muestra estuvo conformada por 28 empleados 
civiles. Considerando al mismo tiempo como la muestra para la recolección de los datos se 
utilizó un encuesta conformado por 33 ítems, Estos datos que se obtuvieron nos permitió 
darnos cuenta que existe un clima organizacional y conflictivo por lo que se recomienda 
corregir los aspectos negativos que desencadenan problemas, la idea es corregir estos 
aspectos para mejorar el desempeño de los trabajadores y alcanzar el éxito tanto 













































Constatando los resultados de la investigación, los objetivos trazados y la verificación de 
hipótesis, se llegaron a las siguientes conclusiones. 
Primera: Se llegó a determinar la relación que existe entre   liderazgo organizacional y el 
desempeño de los colaboradores en la empresa Novaderma, Miraflores – 2018... A través 
de la contrastación de la hipótesis especifica 3: Existe relación entre liderazgo 
organizacional y el desempeño de los colaboradores en la empresa Novaderma. 
 
Segunda: Se cumplió con determinar la relación que existe entre liderazgo Autoritario y la 
efectividad en la empresa Novaderma, Miraflores, 2018. A través de la contrastación de la 
hipótesis general: Existe relación entre liderazgo Autoritario y la efectividad en la empresa   
 
Tercera: Se puede apreciar que se cumplió el primer objetivo específico, que es determinar 
la relación que existe entre liderazgo transaccional y la eficiencia en la empresa 
Novaderma, Miraflores, 2018. A través de la contrastación de la hipótesis específica 1: 
Existe relación entre liderazgo transaccional y la eficiencia en la empresa. 
 
Cuarta: Para la última conclusión, se consideró el logro del tercer objetivo específico, se 
puede apreciar que se cumplió el segundo objetivo específico, el cual es determinar  la 
relación que existe  entre el liderazgo transformacional y rendimiento en la empresa  
Novaderma, Miraflores, 2018. A través de la contrastación de la hipótesis especifica 2: 
Existe relación entre el liderazgo transformacional y rendimiento en la empresa 
Novaderma, Miraflores, 2018 
Se concluye que el liderazgo es una gran herramienta de gestión que nos va permitir 
mejorar las capacidades de los jefes de área y a su vez las actitudes del colaborador dentro 
de la empresa, como sabemos el líder es un guía que nos brinda la motivación para 



































En el siguiente contexto presentamos las siguientes recomendaciones para la empresa 
Novaderma sac, Miraflores, el cual se detalla a partir de los objetivos de la investigación 
como parte de búsqueda del logro. 
 
1) Se recomienda que la empresa Novaderma deba mejorar en la gestión de 
capacitación de sus líderes de cada área, con programas de liderazgo para que los pueda 
trasmitir a sus colaboradores y puedan obtener un mejor desempeño laboral, cumpliendo 
los objetivos mensuales. 
 
2) Se recomienda que se ejecute un modelo de liderazgo autoritario menos rígido, 
porque afecta en el desempeño del colaborador, además crea un clima laboral hostil y no 
deja desarrollarse con normalidad a los trabajadores. 
 
 
3) Se recomienda que se ejecute un modelo de liderazgo transformacional, para los 
jefes de cada área, para mejorar y aumente el interés por mejorar su rendimiento al 
momento de desempeñar sus funciones y puedan lograr los objetivos propuestos. 
 
4) Se recomienda a la gerencia que evalúen, implementar los programas para líderes y 
colaboradores ya que según los resultados existe relación entre los tipos de liderazgo con la 
mejora en el desempeño de los colaboradores y que mejorara en los resultados de los 
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“Liderazgo organizacional y su relación con el desempeño del colaborador de la empresa 
Novaderma sac, Miraflores ,2018” 
Este cuestionario tiene como objetivo analizar las condiciones en la empresa 
NOVADERMA SAC, para lo cual se necesita el apoyo sincero de los trabajadores para 
contestarlo. Donde ellos son quienes nos pueden describir si realmente existe liderazgo y 
buen desempeño en la empresa.  






























1.   ¿Considera usted que la empresa realiza programas de 
estimulación intelectual para sus trabajadores? 
     
2. ¿Considera usted que la empresa realiza actividades de 
inspiración para sus trabajadores? 
     
3. ¿Cree que en la empresa existe una tolerancia psicológica para 
sus trabajadores que permite mejorar el desempeño laboral? 
     
Liderazgo  
transaccional 
4. ¿Considera usted que la empresa premia a sus trabajadores 
cuando cumples los objetivos propuestos? 
     
5. ¿Considera usted que la empresa está constantemente 
controlando las labores de sus empleados a fin de tomar acciones 
correctivas cuando se presenta errores? 
     
6.  ¿Considera usted que la empresa solo intervienen a corregir 
errores cuando se encuentran con acciones inesperadas que 
afectan a la organización? 
     
Liderazgo 
autoritario 
7. ¿Considera que en la empresa existe empatía entre los altos 
directivos y los subordinados? 
     
8.  ¿Considera que en la empresa les brindan la confianza 
necesaria para que se puedan desempeñarse en nuevos retos?   
     
9. ¿Considera que en la empresa Novaderma implementa 
programas de captación de catalizadores de cambio? 
     
Desempeñ
o laboral  
Rendimient
o  
10.  ¿Siente usted compromiso efectivo con funciones de la 
empresa Novaderma? 
     
11.  ¿Siente usted motivación para realizar sus funciones dentro 
de la empresa Novaderma? 




















12. ¿Considera usted que es importante la demostración de 
esfuerzo en la empresa Novaderma para cumplir con sus 
funciones? 




13. ¿Suelen usar los recursos que les brinda la empresa 
Novaderma? 
     
14. ¿Sientes que en la empresa Novaderma están constantemente 
implementando una buena gestión para mejorar el desempeño de 
sus trabajadores? 
     
15. ¿Considera usted que en la empresa existe una Comunicación 
oportuna entre sus jefes y trabajadores? 
 
     
Efectividad 
 
16.  ¿Considera que existe una efectividad en el desempeño 
laboral en la empresa Novaderma?   
     
17.   ¿Considera usted que el producto que se ofrece en la 
empresa Novaderma logra satisfacer al cliente? 
     
18   ¿Considera usted que por la calidad ofrecida en su producto 
han logrado fidelizar a sus clientes? 
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Inspiración 
¿Considera usted que la empresa realiza actividades de inspiración para sus trabajadores? 
       
Tolerancia psicológica 
¿Cree que en la empresa existe una tolerancia psicológica para sus trabajadores que permite 
mejorar el desempeño laboral? 
   
 
  
Liderazgo  transaccional 
Premio contingente 
¿Considera usted que la empresa premia a sus trabajadores cuando cumples los objetivos 
propuestos?       
Gestión activa por excepción 
¿Considera usted que la empresa está constantemente controlando las labores de sus empleados 
a fin de tomar acciones correctivas cuando se presenta errores?       
Gestión pasiva por excepción 
¿Considera usted que la empresa solo intervienen a corregir errores cuando se encuentran con 
acciones inesperadas que afectan a la organización?       
  
      
Liderazgo autoritario 
Empatía ¿Considera que en la empresa existe empatía entre los altos directivos y los subordinados?       
Autoconfianza 
¿Considera que en la empresa les brindan la confianza necesaria para que se puedan 
desempeñarse en nuevos retos?       
Catalizador del cambio 
¿Considera que en la empresa Novaderma implementa programas de captación de catalizadores 
de cambio?       
Desempeño laboral 
Rendimiento 
Compromiso Afectivo ¿Siente usted compromiso efectivo con funciones de la empresa Novaderma? 
      Motivación ¿Siente usted motivación para realizar sus funciones dentro de la empresa Novaderma? 
      
Demostración de Esfuerzo 
¿Considera usted que es importante la demostración de esfuerzo en la empresa Novaderma para 
cumplir con sus funciones?       
Eficiencia 
Uso de Recursos 
¿Suelen usar los recursos que les brinda la empresa Novaderma?       
 
      
Capacidad de Gestión 
¿Sientes que en la empresa Novaderma están constantemente implementando una buena gestión 
para mejorar el desempeño de sus trabajadores?       
.       
Comunicación Oportuna 
¿Considera usted que en la empresa existe una Comunicación oportuna entre sus jefes y 
trabajadores?       
Efectividad 
Nivel de Producción ¿Considera que existe una efectividad en el desempeño laboral en la empresa Novaderma?         
       
Satisfacción del Cliente 
¿Considera usted que el producto que se ofrece en la empresa Novaderma logra satisfacer al 
cliente?       
Fidelización del Cliente ¿Considera usted que por la calidad ofrecida en su producto han logrado fidelizar a sus clientes?       
Firma del experto Fecha  __ / __  /__   
 
  
 
 
  
 
 
  
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
